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ABSTRAK
Demianus Ainusi
Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Perawat dalam Komunikasi Terapeutik
pada Anak Usia Pra Sekolah Di R. Anak RSUD Kota Semarang
“xii+57 halaman+ 8 tabel + 15 lampiran”
Latar belakang : Pengetahuan dan sikap perawat dalam komunikasi terapeutik adalah
merupakan hal yang penting dikuasai oleh seorang perawat profesional dalam
memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Sehingga tujuan memberikan asuhan
keperawatan kepada klien dapat tercapai yaitu : klien mendapatkan kesembuhan secara
paripurna. Tujuan penelitian adalah untuk mempelajari apakah ada hubungan
pengetahuan dengan sikap perawat dalam memberikan komunikasi terapeutik pada anak
usia prasekolah di Ruang Anak RSUD Kota Semarang. Dan faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi hubungan tersebut.
Metode : Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Cross Sectional dengan
pengumpulan data melalui survey dan observasional pada sampel. Sampel penelitian ini
meliputi seluruh populasi perawat yang bekerja di Ruang Anak RSUD Kota Semarang,
sebagai total sampel yang berjumlah 36 perawat.
Hasil : Prosentase pengetahuan perawat 52.8 % baik dan 47.2 % kurang. Prosentase
sikap perawat dalam komunikasi terapeutik 55.6 % positif dan 44.4 % negatif. Analisis
hubungan antar variabel dalam tingkat pengetahuan dengan hasil uji hipotesis dengan
metode “Chi-Square” menunjukkan p value = 0,003 Simpulan : Ada hubungan
pengetahuan dan sikap perawat dalam komunikasi terapeutik pada anak usia prasekolah
yang dirawat diruang anak RSUD kota Semarang (p < 0.05)
Kata kunci : Pengetahuan, Sikap, Perawat.
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ABSTRACT
Demianus Ainusi
Relation Between Knowledge with Nurse Attitude in Therapeutic Communication at
Pre School Children in Children Room of Regional Public Hospital Semarang.
To know relation between knowledge with nurse attitude in therapeutic communication
represent important matter to be mastered by a professional nurse in giving treatment to
client. So target to giving treatment to client could reached that is : client get plenary
recovering.
This research aim to study is there relation between knowledge with nurse attitude in
giving therapeutic communication to pre school children in Children room or Regional
Public Hospital Semarang. And the any kind factors influencing the relation. This
research represent descriptive research with approach of survey and use : observational
as sampling technique of population that represent to be checked and use observation
sheet which have been tested by using questionnaire sheet as instrument. And this
research sample cover all working nurse population in children room of Regional Public
Hospital Semarang and total population as technique intake of sample. Result of this
research indicate that :
• The factors which responder background like :
- Education level
- Work duration (experience)
• Knowledge level of responder wich education of Nursing High School, Bachelor,
Scholar.
• Knowledge level of good and no good responder.
Key words : Relation Between Knowledge with Nurse Attitude
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